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RESUMEN:  
Los objetivos del siguiente trabajo serán, en primer lugar, analizar la normativa que regula 
la profesión de auditor de cuentas en dos países, España y Colombia. Haremos un repaso 
por la profesión de auditor de cuentas a lo largo de la historia, para luego centrarnos en 
las leyes existentes ahora mismo y que regulan la profesión en cada uno de los dos países. 
En segundo lugar pasaremos a analizar el nuevo Informe de Auditoría, con las novedades 
que se han incorporado en él, y por último veremos detalladamente el análisis de un  
Informe en cada uno de los países objeto de estudio, para luego sacar las similitudes y 
diferencias existentes en ambos países respecto a la redacción en dichos Informes de 
Auditoría. 
ABSTRACT: 
The purpose of this paperwork is to analyze the regulation of the Auditor in two countries, 
Spain and Colombia. We will review the Auditor profession throughout history, and then 
we are focusing on the law currently regulates each country. 
In the other hand, we are going to analyze the new Audit Report, with the news has been 
incorporated into it, and finally, we are studying one report in each country, to then see 
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En este apartado haremos una descripción general del trabajo que se realizará y 
presentaremos la estructura de dicho trabajo.  
Seguidamente pasaremos a describir los objetivos, que nos marcaremos desde el principio 
y deseamos conseguir al terminar el presente trabajo de análisis comparativo. 
Descripción general y presentación del trabajo: 
En el siguiente trabajo expondremos los diferentes aspectos relacionados con la 
normativa aplicable en la regulación de la profesión de Auditoría de Cuentas tanto en 
España, como en Colombia, y seguidamente pasaremos a estudiar el Informe de 
Auditoría, presentándolo y analizando las novedades que se han incorporado en él a partir 
del presente año, y posteriormente analizaremos un informe de auditoría de una empresa 
en cada uno de los dos países, y así obtener las similitudes y diferencias entre los dos 
países respecto a dichos Informes. 
La estructura de nuestro análisis de auditoria, será la siguiente: En esta primera parte  
hemos hecho una breve introducción, explicando la base fundamental en la que nos 
centraremos al realizar el presente trabajo, y seguidamente explicaremos los objetivos 
tanto generales como específicos que nos marcaremos. En la segunda parte, para un 
mayor entendimiento del presente trabajo, encontraremos una descripción en profundidad 
sobre el concepto de Auditoría de Cuentas, las clases de auditorías que existen, y la 
evolución histórica a nivel mundial de esta profesión, cuándo nace y cuándo se empieza 
a regular tanto en España, como en Colombia, y finalmente la ley actualmente existente 
de dicha profesión en ambos países. En la parte tercera y cuarta, nos adentramos en 
explicar  la pieza básica y central de nuestro trabajo, en la tercera parte veremos la 
Normativa aplicable que regula la profesión de Auditor de Cuentas  tanto en España como 
en Colombia, y en la cuarta parte hablaremos sobre el Informe de Auditoría y sus 
novedades, seguidamente en la quinta parte compararemos un informe elegido para cada 
país y por último en la sexta parte, expondremos la reflexión final y conclusiones a las 
que llegaremos terminando el presente trabajo de análisis comparativo.  
Objetivos: 
El objetivo principal que pretendemos alcanzar al realizar el presente trabajo, es elaborar 
un análisis comparativo de la normativa que regula la profesión de auditoría de cuentas 
entre España y Colombia y ver las novedades que trae el nuevo informe de auditoría 
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incorporadas, analizando las diferencias existentes entre los informes de auditoría que se 
emiten tanto en España como en Colombia. 
Para poder conseguir nuestra finalidad principal, que acabamos de explicar, nos 
marcaremos los siguientes objetivos específicos que tendremos que ir logrando a lo largo 
del desarrollo analítico del nuestro trabajo. Por tanto nuestros objetivos específicos serán: 
• Recopilar información y analizarla, para ver el desarrollo que ha tenido la 
normativa de la profesión de Auditoría en España hasta la actualidad. 
• Recopilar información y analizarla, para ver el desarrollo que ha tenido la 
normativa de la profesión de Auditoría en Colombia hasta la actualidad. 
• Analizar la consistencia del Informe de Auditoría y ver las novedades que se han 
incorporado a él a partir del año 2017. 
• Analizar las similitudes y diferencias de los informes emitidos tanto en España 
como en Colombia. 
Cuando ya tengamos la información y hayamos hecho el análisis para ambos países, se 




2. CONCEPTO DE AUDITORÍA, CLASES Y ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS. 
 
2.1 Concepto de Auditoría y clases: 
En este apartado veremos, diferentes conceptos para describir la palabra Auditoría,  
nombraremos las clases de auditoría que nos podemos encontrar, y puesto que lo que nos 
interesa en el presente trabajo es la auditoría externa, vamos a hacer una aclaración de las 
diferencias existentes entre auditoría interna y externa. 
• Concepto de Auditoría: 
El término de Auditoría significa “revisar” o “intervenir”. Cuando hablamos de auditoría 
en una organización, estamos refiriéndonos a todas las pruebas que realiza un profesional 
competente e independiente a la información financiera que posee una compañía, para 
determinar que expresa su imagen fiel, basándose en el cumplimiento de obligaciones 
fiscales y/o jurídicas, establecidos para una entidad dependiendo de su naturaleza y de la 
manera que opera y es administrada.  
Auditar se hace con una finalidad, de que a través de pruebas y procedimientos, el auditor 
pueda obtener información apropiada al analizar la contabilidad de los estados financieros  
y del sistema de control de interno, para así llegar a conclusiones razonables y poder dar 
su opinión independiente por medio de un informe donde se manifieste, que las cuentas 
o cifras de la empresa auditada, expresa razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de dicha compañía 
y el resultado de sus operaciones, de acuerdo a unos principios de contabilidad 
generalmente aceptados y a la legislación vigente. 
Algunas definiciones que podemos encontrar para explicar la palabra “Auditoría” son las 
siguientes: 
La Real Academia Española define el término de Auditoría, como:  
“Revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica de una 
empresa o entidad.” 
La Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) de 22/2015 del 20 de julio, en su artículo 1.2 
nos define el término de auditoria de la siguiente manera: 
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“Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y 
verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos 
contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que 
resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un 
informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a 
terceros.” 
Como podemos observar, son varias las definiciones que encontramos para el término de 
“Auditoría”, todas ellas muy similares entre sí, lo que nos permite una mayor visión  y 
entendimiento del término, lo que significa y con el objetivo que se realiza. 
Ahora pasaremos a diferenciar brevemente las clases de Auditoría y posteriormente 
haremos un énfasis en distinguir la Auditoría interna y externa. 
• Clases de Auditoría:  
 
1. En función del sujeto 
Auditoría Interna y Auditoría Externa o Financiera. 
Auditorías Públicas o Auditorías Privadas. 
2. En función del objeto 
Auditoría Operativa. 
Auditoría de Cumplimiento. 
Auditoría de Estados Financieros.  
3. En función del Sector: Esta división las propone el Estado Colombiano en su 
normativa: 
Auditorías en función del alcance. 
Auditorías Totales o Completas. 
Auditorías Parciales o de Alcance Limitado.  
4. En función del origen del mandato 
Auditorías Obligatorias   




• Diferencia entre Auditoría Interna y Externa: 
Respecto Auditoría Interna y Externa, haremos una brevemente a explicación cada una, 
para luego ver sus diferencias. Una Auditoría Interna, generalmente es llevada a cabo por 
sus propios empleados, es un órgano asesor, de un control sobre la dirección; y en los 
objetivos de una Auditoría Externa es descubrir fraudes e irregularidades, comprobando 
si existen diferencias entre las anotaciones contables y los comprobantes originales de 
estas, otro objetivo de una auditoría externa es comprobar que la empresa cumple con las 
normativas vigentes tanto contables, mercantiles y fiscales. También una auditoría 
externa comprueba que existen adecuados sistemas de control y dirección del negocio, 
también lo hace la interna determinando en caso de que existan, posibles mejoras que 
puedan producirse, y garantizar la razonabilidad de los estados contables. 
Finalmente podemos obtener las similitudes y diferencias entre una auditoría interna y 
externa: 
En primer lugar, la posición del auditor: en una auditoría interna es un empleado 
de la propia empresa y en una auditoría externa es un profesional independiente 
ajeno a la compañía.  
En segundo lugar, respecto a la responsabilidad: en una auditoría interna son 
informes internos, frente a informes dirigidos a terceros ajenos a la compañía en 
una auditoría externa. 
En tercer lugar: respecto a los sistemas de trabajo, en una auditoría interna, es 
coordinado por los objetivos de la gerencia. 
Y finalmente por el informe emitido: tendremos informe libre, en una auditoría 
interna puesto que se realiza  para personal dentro de la compañía, versus informe 
formal realizado en una auditoría externa, ya que este último va dirigido a 
accionistas y terceros ajenos al grupo. 
2.2 Antecedentes históricos: 
La auditoría nace como consecuencia de la separación entre la propiedad y gerencia, con 
el objetivo de garantizar a los propietarios el correcto desempeño del funcionamiento de 
la empresa, y sacando conclusiones de los resultados mediante informes orientados a 
satisfacer las necesidades de información de los accionistas. 
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Con la revolución industrial, es en Reino Unido donde la auditoria tiene su origen en el 
año 1862, con la Ley de Sociedades Anónimas. Posteriormente se extiende a diversos 
países, principalmente a Estados Unidos.  
El Estado tenía la necesidad de mantener controladas y vigiladas a las empresas en temas 
como: La emisión de acciones y valores entre los inversores; las expansiones 
empresariales dentro del país y exteriormente que se produjeron con la globalización, e 
intentar mantener homogeneidad en el registro de operaciones. Los despachos de  
auditores y contadores públicos en Estados Unidos al ver esta situación empiezan a tomar 
el control de revisar y controlar la información financiera de todo tipo de empresas, pero 
en aquella época era difícil controlarlas debido a la escasez de reglas y fundamentos para 
una verificación correcta. En la época de los años 30, los despachos México y Estados 
Unidos se unieron con el propósito de auditar empresas grandes e internacionales. 
Después de la crisis 1929 en Estados Unidos, se pusieron en marcha unos mecanismos de 
defensa y depuración de todo lo referido a la información contable, haciéndose así la 
emisión de las primeras normas, debido a esto, se dice que este país es el pionero en 
términos de auditoría. En la Unión Europea (UE) hacemos referencia hablando de 
legislación a Reino Unido. 
La profesión de Auditor, tanto en España como en Colombia, nace muchos años después 
que en Estados Unidos, y ha venido teniendo cada vez más un impacto mayor, debido a 
la necesidad de desarrollo de los mercados y la internalización de las empresas, así pues 
el objetivo final de un proceso de auditoría es corroborar la veracidad de la información 
contable, que las cuentas anuales de una empresa se hayan realizado conforme a los 
principios contables y se muestre la verdadera situación financiera, patrimonial y los 
resultados de la empresa.  
En España, hasta finales de los años 70, el ejercicio de la auditoria solo se aplicaba a 
empresas internacionales que estaban establecidas en este país. Entre el periodo de los 
años 70 - 80 el Banco de España obliga a auditarse a las empresas bancarias, 
progresivamente se aplica a las empresas eléctricas y de seguros voluntariamente. La 
regulación estaba basada en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 y en el Código de 
Comercio. 
A partir de entonces la profesión de Auditoría nace con la Ley de Auditoría de Cuentas 
de 1988 (LAC) y su Reglamento, como consecuencia de la homologación de la normativa 
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española con la establecida en la Comunidad Económica Europea (CCE) en materia de 
sociedades, en particular en lo que se refiere a la auditoría de la VIII directiva. En un 
entorno cada vez más internacionalizado, se obligó a la entrada de nuevas directrices 
comunitarias que forzaron a la legislatura española a modificar el ordenamiento jurídico 
para el desarrollo de la Ley de Auditoría. La ley 44/2002 de la Unión Europea, de 22 de 
noviembre, de medidas de reforma del Sistema Financiero con un propósito: progresar y 
contribuir a la mejora de la calidad de los trabajos de auditoría y fortalecer la credibilidad 
de la actividad del auditor, y la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil contable para su armonización internacional en base a la normativa de la Unión 
Europea. Posteriormente la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la 
normativa comunitaria. La siguiente Ley aprobada para la auditoría de cuentas, es la Ley 
22/2015, de 20 de julio. Y finalmente Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre, 
por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la ley de Sociedades 
de Capital aprobado por el Real decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 
y diversidad. 
 
Esquema resumen de la evolución de la regulación de Auditoría en España. 
Ley de Sociedades Anónimas 
de 1951 y Código de Comercio. 
Finales de los años 70 → Auditoría solo para 
empresas internacionales. 
Entre los años 70 – 80 → Banco de España obliga a 
auditarse a las empresas bancarias, progresivamente 
a empresas eléctricas y seguros voluntariamente. 
Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 (LAC) Nace la profesión de Auditoría. 
Ley 44/2002 de la Unión 
Europea de 22 de noviembre 
Reformas en el sistema financiero. 
Ley 16/2007 
Reforma y adaptación de la legislación mercantil 
contable para la armonización internacional con la 
normativa de la Unión Europea. 
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Ley 12/2010 del 30 de junio. 
Se modifica:  
La Ley 19/1988 de 12 de julio de auditoría de 
cuentas. 
La 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores. 
Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989 
de 22 de diciembre, para adaptación a la normativa 
comunitaria. 
Ley 22/2015 de 20 de julio.  
Real Decreto-Ley 18/2017 de 
24 de noviembre. 
Se modifican el Código de Comercio, el texto 
refundido de la ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
En Colombia, la regulación de la profesión de auditoría tiene sus orígenes después de la 
crisis bancaria del año 1922, en el cual nacen normas para controlar el sistema financiero, 
inspeccionando el sector público a través de diferentes organismos de control y vigilancia. 
El 19 de julio de 1923 nace la Ley 42, introduciendo el modelo anglosajón y apareciendo 
las primeras las primeras prácticas de auditoria de estados financieros y las primeras 
firmas de Contadores Públicos. 
En 1990 nace la Ley 43 con el objetivo de regular la profesión de Contador Público, 
introduciendo en el artículo 7º las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, normas 
que constituyen en la actualidad la base para el desempeño de la profesión de auditor. 
En 1991, se realiza una reforma constitucional en Colombia, y es desde entonces donde 
la Auditoría comienza a tener verdadera importancia en este país. En 1993 el Decreto 
2649, se estableció el marco conceptual de la contabilidad generalmente aceptados. Estas 
normas forman la estructura financiera de los diferentes componentes, tales como activos, 
pasivos y patrimonio neto, desde aquí la Auditoría de Cuentas se establece como medio 
de credibilidad a la información financiera en el momento de tomar decisiones.  
Actualmente en Colombia el estado ha propuesto imponer nuevas auditorías obligatorias 
a algunos entes del estado, como son: Auditoría médica, Auditoría de Gestión y 
Resultados, Auditoría de Calidad, Auditoría de Sistemas, Auditoría Financiera, Auditoría 
preventiva de actividades delictivas y Auditoría ambiental,  que las explicaremos en la 
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parte tercera de este trabajo, donde veremos la normativa aplicable a dicha profesión en 
este segundo país objeto de estudio: Colombia. 
En 2016 las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) promulgadas por el International 
Auditing Practices Committee (IAPC) - Comité Internacional de Prácticas de Auditoría a 
nivel mundial  y las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) Llegaron 
a Colombia para implantarse. Existen también las Normas de Auditoría Generalmente 
aceptadas en Colombia (NAGA) emitidas por Consejo Técnico de la Contaduría en 
Colombia. Existen unas diferencias en las NIIA y las NAGA, que explicaremos en la 
parte tercera del presente trabajo.  
Como resumen, podemos decir, que la profesión de auditoría tiene sus orígenes en España 
en 1986 con la entrada de este país a Comunidad Económica Europea (CEE), naciendo la 
primer Ley de Auditoría de  Cuentas (LAC) en 1988. Y en Colombia,  con la reforma 
constitucional de 1991, la auditoría de cuentas es cuando empieza a tener gran 
importancia, naciendo en 1993 el Decreto 2649, donde se establece el marco conceptual 
de la contabilidad generalmente aceptado. 




Esquema resumen de la evolución en la regulación de Auditoría en Colombia. 
Crisis bancaria de 1922 → Nace Normas de Control Financiero. 
19 julio 1923 → Ley 42: se introduce el modelo anglosajón y aparecen las primeras 
firmas de Contadores Públicos. 
En 1990 → Ley 43: Se regula la profesión de Contador Público; Articulo 7: NAGA. 
En 1991 → Reforma constitucional: Empieza a tener verdadera importancia la 
Auditoría. 
En 1993 → Decreto 2649: Marco conceptual de la contabilidad generalmente 
aceptados. 
En 2016 → NIA promulgadas por IAPC y NIIF: llegan a Colombia para implantarse y 
NAGA emitidas por el Consejo Técnico de la Contaduría Colombia. 
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3. NORMATIVA APLICABLE QUE REGULA LA PROFESIÓN DE 
AUDITORÍA DE CUENTAS EN ESPAÑA Y COLOMBIA. 
3.1 Normativa reguladora de Auditoría en España en la actualidad: 
La principal normativa aplicable en España a la profesión de auditoría de cuentas es: 
 Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad. 
 El conjunto de Normas Técnicas de Auditoría Aplicables en España, son: 
• NIA – ES: Normas Internacionales de Auditoría adaptadas para su 
aplicación en España. 
• NIC – ES: Normas de Control de Calidad Interno adaptadas para su 
aplicación en España. 
 Plan General Contable y Código de Comercio. 
 Ley de Sociedades de Capital, Actualizaciones legislativas y Directivas 
Comunitarias y sus Reglamentos. 
 Normativa fiscal 
El organismo regulador de dicha profesión en España, es el Instituto Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), es un Organismo Autónomo, que está adscrito al Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, sus competencias son propias de contabilidad, 
es decir, con todo lo relacionado a la planificación y normalización contable y al control 
de la actividad auditora. Fundado hace 29 años, está regulado por la Ley 19/1988, de 12 
de julio de Auditoría de Cuentas, el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, que 
ello desarrolla y la Ley 44/2002, de 22 de noviembre de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, el cual modifica algunas artículos de la Ley 19/1988. 
Sus principales funciones referidas a la contabilidad de empresas son: de contabilidad y 
auditoría: la competencia sancionadora 
 Realizar propuestas y trabajos técnicos para el Plan General de Contabilidad 
adaptado a las Directivas de la Unión Europea y a la aprobación y leyes de los 
planes específicos adaptados a diferentes sectores de la actividad económica. 
 Aprobación, mediante resoluciones, de normas de obligatorio cumplimiento 
relativas al desarrollo del Plan General de Contabilidad, las adaptaciones 
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sectoriales del mismo y la elaboración de las cuentas anuales que se crean 
convenientes para la aplicación de dichas normas. 
En cuanto a Auditoría de Cuentas, sus funciones, son las siguientes: 
 Elaboración de normas técnicas de auditoría. 
 Control de dicha actividad y el ejercicio de la potestad disciplinaria de los 
auditores de cuentas y sociedades de auditorías de cuentas. 
 Cooperación internacional en el ámbito de la actividad de auditoría de cuentas. 
 Administración del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 
 Aprobación y control de los programas para los exámenes de acceso a la profesión 
de auditor de cuentas. 
 Potestad sancionadora sobre los auditores de cuentas. 
 Armonización de las normas contables de auditoría. 
 La actualización y perfeccionamiento de la planificación contable y proponer al 
Ministro de Economía y Hacienda las modificaciones normativas necesarias. 
Ahora pasaremos a destacar las formalidades para poder realizar la profesión de auditor 
de cuentas en España. Para poder realizar dicha actividad las personas físicas o jurídicas 
y han de estar inscritos en el ROAC del ICAC, el ROAC será público y su información 
será accesible por medios electrónicos. En cuanto a personas físicas, ha de ser mayor de 
edad; tener nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea; no 
tener ningún antecedente penal por delitos dolorosos; y autorización del ICAC, mediante:  
 Titulación oficial universitaria de validez en España. 
 Programas de enseñanza teórica y adquirida una formación práctica. 





3.2 Normativa reguladora de Auditoría en Colombia en la actualidad: 
Desde el año 2016 a la actualidad Colombia está viviendo un proceso de adaptación a las 
normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), a partir de este año 
son de obligatorio cumplimiento las NIA (Normas Internacionales de Auditoría) que han 
llegado a Colombia para quedarse. 
La aparición de las Normas Internacionales de Auditoria son elaboradas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC), las cuales son actualizadas año tras año por el 
Comité Internacional de Prácticas de Auditoría. 
En julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta Ley, el Gobierno 
Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para el proceso 
de normalización técnica de las normas en Colombia y por ello, emitió el documento 
“Direccionamiento Estratégico” el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de 
convergencia y ha orientado al mercado para que las empresas colombianas se clasifiquen 
en alguno de los tres grupos que a continuación se describen. En Diciembre de 2012 el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme a la propuesta presentada por el 
CTCP expidió los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente los 
estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que 
conformarían el Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2 
se emitió el decreto 3022 de 2013 (PYMES), respectivamente. En estos decretos se 
establecen los marcos normativos contables del país y los cronogramas de aplicación los 
cuales iniciaron con actividades en el año 2013. 
A la fecha, el Gobierno Nacional ha emitido algunos otros decretos donde se hacen 
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4. INFORME DE AUDITORÍA. 
 
Tanto en España como en Colombia al estar implantadas las NIIF, está parte será 
de igual cumplimiento para ambos países. 
 
4.1 Definición y clases de opinión. 
 
• Definición: 
El informe de auditoría está regulado en la Ley de Auditoría, Arts. 35 a 38. El informe de 
auditoría es un documento mercantil, que debe mostrar de acuerdo con la normativa que 
lo regula, el alcance del trabajo realizado, y la opinión profesional de forma estándar del 
auditor,  sobre los estados contables de una empresa, es decir, es el resultado final del 
trabajo realizado por los auditores. Será el único documento al que todos los agentes 
ajenos a la compañía tendrán acceso y al estar dirigido a personas que no posean 
conocimientos contables, el contenido de dicho informe no debe introducir elementos 
subjetivos o literarios, que pudiesen llevar a confusiones entre que los agentes que lo 
tienen en su poder o a confusiones que impidan su interpretación. Existe un esquema 
básico predeterminado por la normativa, éste ha sido diseñado por el comité de 
procedimientos de auditoría de AICPA, en el año 1948. 
Un punto importante que debemos tratar es la fecha del informe de auditoría, la cual 
indicará cuándo el auditor ha considerado el efecto de los hechos y de las transacciones 
de los que ha tenido conocimiento, es decir supone el límite temporal de la 
responsabilidad del auditor. Esta fecha será posterior y lo más cercana posible a la carta 
de manifestaciones, y posterior a la formulación de cuentas por los administradores de la 
sociedad, y no será anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada, y por último no será conveniente demorarla si no hay 
necesidad, así no se tiene que ampliar el trabajo a realizar por los auditores. 
En España, los modelos de informes los encontramos en la NIA 700, 705 y 706. La 
opinión técnica del profesional, es la que se deduce una vez evaluado y hecho el proceso 





• Clases y tipos de Opinión: 
En la NIA-ES 700, dice que dicha opinión debe estar expresada con claridad en un 
informe escrito, en la cual debe describirse la base en la que se sustenta la opinión.  Es 
decir, en este párrafo el auditor manifestará que el alcance de su trabajo y la información 
contable que contiene en el informe de gestión1 concuerdan con las cuentas anuales del 
ejercicio. 
La NIA-ES 705 encontramos la Opinión modificada en el Informe emitido por un Auditor 
independiente y NIA-ES 706 el Párrafo de énfasis, presentan el modo en que la estructura 
y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando al auditor expresa una 
opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre cualquier otra 
cuestión en el informe de auditoría. Así de esta manera pueden darse diferentes tipos de 
opiniones. Si nos encontramos con el caso de que el auditor se abstiene de opinar, deberá 
estar totalmente justificado. 
Entre los diferentes tipos de opiniones que nos podemos encontrar en un informe de 
auditoría, tenemos la opinión no modificada o favorable y opinión modificada, a 
continuación explicaremos cada una, y las distintas opiniones modificadas que pueden 
existir. 
El auditor expresará una opinión no modificada o favorable, una vez que se concluya que 
los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable. 
El auditor expresará una opinión modificada, cuando no pueda obtener evidencia de la 
auditoría suficiente y adecuada sobre los estados financieros de la compañía. 
                                                          
1El informe de gestión, es un documento obligatorio, no contable, que contiene 
información sobre la evolución de los negocios y la situación de la entidad, 
acontecimientos importantes posteriores al cierre y actividades y materia de I+D, y sobre 
la política de adquisición de acciones propias de la compañía. Regulado en la NIA-ES 
700, el auditor debe manifestar en el alcance de su trabajo si la información contable 




Entre los distintos tipos de opinión modifica que podemos llegar a encontrar, tenemos: 
con salvedades, negativa o adversa y denegada; analizaremos a continuación cada uno de 
ellos. 
 Opinión con salvedades: cuando el auditor no pueda obtener evidencia suficiente 
y adecuada en la que basar su opinión. Dando esta opinión el auditor en el informe, 
está obligado a introducir en el párrafo de opinión la expresión “excepto por”, en 
el momento de presentar las mismas, y se hará referencia a otro a otro párrafo 
“intermedio” entre el de alcance y el de opinión en el que se manifestarán 
claramente la naturaleza y las razones de la salvedad, y cuando ésta sea 
cuantificable, su efecto en las cuentas anuales de la compañía auditada. 
 
Entre las causas de las salvedades, nos podemos encontrar con las siguientes: 
 
• Incertidumbres que se refieran a la condición de la empresa en 
funcionamiento. 
• Que existan hechos o circunstancias que impidan o limiten la realización 
del trabajo de auditoría, no siendo posible realizar algún procedimiento o 
provocando restricciones a cualquier parte del trabajo realizado por los 
auditores. 
• Aplicación errónea, o su no aplicación uniformemente o mismamente la 
no aplicación de los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados entre ejercicios, incluyendo omisiones de información 
necesaria. 
• Que parte del trabajo de auditoría haya sido realizado por otros auditores. 
 
 Opinión adversa o negativa: Habiendo obtenido evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de 
forma agregada, son materiales y generalizadas en los estados financieros. 
 Opinión denegada: el auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya 
que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no 
detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. 
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Si nos encontramos en el caso de opinión modificada se añadirá un párrafo que recoja las 
razones de dicha calificación. El auditor si decide comentar información presente en las 
cuentas anuales se recogerá un párrafo de énfasis; mientras que si el auditor considera 
necesario comunicar un asunto diferente de los revelados en los estados financieros, lo 
hará en un párrafo en el cual comunique otras cuestiones, los dos párrafos que acabamos 
de nombrar irán tras el párrafo de opinión, regulado en la NIA-ES 706 Párrafos de énfasis 
y otras cuestiones. 
Como hemos citado anteriormente el informe de auditoría sigue una estructura 
establecida en las NIA-ES. Esta estructura está dividida en párrafos con encabezados. 
Cuando la opinión es modificada se añadirá un párrafo que explique la salvedad 
correspondiente. Si quisiéramos llegar a enfatizar o a comentar información que estuviese 
presente en las cuentas anuales se añadirá un párrafo de énfasis. Si se llegase a considerar 
oportuno informar sobre un asunto que no se ve reflejado en las cuentas anuales, se 
incluirá un párrafo sobre otras cuestiones. Si se añadiese cualquiera de estos párrafos irían 
después del párrafo de opinión, NIA-ES 706. 
 





Incorrecciones Favorable Con salvedades Desfavorable 
Limitación al 
alcance 
Favorable Con salvedades Denegada 
Incertidumbre Favorable (1) 
Favorable (1), 
denegada (2) o 
desfavorable 
Denegada (2) o 
desfavorable (3) 
Fuente: Auditoría 2016/2017 Universidad de Zaragoza. 
 
(1) Se incluirá un párrafo de énfasis explicando la incertidumbre y la nota de la 
memoria donde aparece desglosada. 
(2) Si hubiese falta de disposición de la dirección para justificar la evaluación de los 
factores. 
(3) Si la información desglasada en las cuentas anuales no es adecuada o se ha 





4.2 Novedades del nuevo Informe de Auditoría en España.  
En Colombia al estar viviendo un proceso de adaptación a las NIIF, este informe todavía 
no se especifica de esta forma en dicho país.  
El nuevo Informe de Auditoría está pensado para mejorar la transparencia y proporcionar 
información más relevante, es decir dar más información a los inversores sobre el proceso 
y el resultado de la auditoría realizada. 
En España, de acuerdo con la nueva Ley de Auditoría de Cuentas,  la Disposición final 
14º1 de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas, nos dice que la entrada en 
vigor de los nuevos requerimientos, resulta de aplicación obligatoria para trabajos de 
auditoría de cuentas anuales correspondientes a los ejercicios económicos que cierren a 
partir del 15 de diciembre de 2016. 
En cuanto al contenido, el objetivo general sobre mayor transparencia e información en 
el informe es el mismo en todo el mundo, pero habrá requerimientos específicos y plazos 
para su aplicación que pueden variar en cada país. 
El nuevo Informe de Auditoría aportará mayor transparencia con respecto a las 
responsabilidades del auditor y su deber de independencia, este describirá con mayor 
detalle las responsabilidades de la dirección y los responsables del gobierno de la 
Sociedad con los estados auditados. 
El cambio en el informe de Auditoría, no solo afecta a los auditores, es decir, también 
afecta a los inversores; pues tendrán acceso a información que antes no estaba disponible, 
ahora es necesario que consideren la manera de incorporar esta nueva información, ya sea 
en el análisis individual de cada sociedad como en la comparación entre empresas. Es 
importante también definirse la manera en la que va a utilizarse la nueva información, 
para evaluar así la calidad de la auditoría en una jurisdicción concreta y en comparación 
con otras. Y por último también podemos decir que el nuevo Informe de Auditoría 
facilitará información que hará interactuar un poco más al auditor con las Comisiones de 
Auditoría y la Dirección de la empresa. 
Los cambios que introduce el nuevo Informe de Auditoría bajo las normas internacionales 
de auditoría (NIA) son: 
Para todas las entidades: 
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• Cambios en el orden de presentación de los párrafos, el párrafo de opinión ha de 
ir primer lugar. 
• Mayor detalle en la descripción de la responsabilidad del auditor. 
• Mayor detalle en la descripción de la responsabilidad de la dirección y/o 
responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros. 
• Manifestación expresa del auditor de su independencia respecto a la Sociedad y 
de haber cumplido con los requerimientos de ética que le resultan de aplicación. 
• Descripción de la responsabilidad del auditor y el trabajo realizado sobre la “Otra 
información” 
• Descripción de los riesgos considerados más significativos de la existencia de 
incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude; un resumen de las 
respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones 
esenciales derivadas de los mencionados riesgos.  
• Una opinión sobre si el contenido y presentación del informe de gestión es 
conforme con lo requerido por la normativa que resulta de aplicación indicando, 
en su caso, las incorrecciones materiales detectadas.  
• Declaración de que no se han prestado servicios distintos a los de auditoría de las 
cuentas anuales o concurrido situaciones que puedan afectar a la independencia 
del auditor.  
Para entidades cotizadas: 
• Inclusión de cuestiones clave de auditoría (key audit matters)  
• Identificación del nombre del socio que firma. 
La NIA-701 “Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe emitido 
por un auditor independiente”, tiene el siguiente esquema, que quiere reflejar en el nuevo 
informe: 
Paso 1: Identificar las cuestiones clave de auditoría: 
Cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. 
Cuestiones que exigieron una mayor atención por parte del auditor al realizar la 
auditoría. 




Por qué la cuestión fue de la mayor significatividad. 
Cómo se abordó la cuestión en la auditoría. 
Incluir una referencia a la información correspondiente en los estados financieros. 
El auditor debe describir las cuestiones clave de auditoría aplicando su juicio, de modo 
que la forma de describir cuestiones similares puede variar en función del caso y del 
auditor. La descripción de una cuestión clave de auditoría cumplirá, por lo general, los 
objetivos de los requerimientos de la normativa se caracteriza por lo siguiente: 
• Se basa en hechos 
• Se adapta a las circunstancias específicas de la Sociedad. 
• Es concisa y no contiene lenguaje excesivamente técnico. 
• Contiene detalles suficientes para comprender cómo se abordó la cuestión. 
• Las descripciones genéricas de aspectos clave, es evidente que no cumplirían con 
los requerimientos.  
 
Otros requerimientos adicionales aplicables solo a entidades de interés público (EIP): 
Indicación de la fecha de designación como auditor y periodo total de contratación 
ininterrumpida.  
Indicar todos los servicios, además de la auditoría legal, que el auditor haya prestado a la 
entidad auditada y a empresas controladas por ésta, que no estén informados en los 
estados financieros o en el informe de gestión.  
Informe adicional para la Comisión de Auditoría: 
Confirmar que el Informe de Auditoría es coherente con el informe adicional para la 
Comisión de Auditoría. 
Indicación de en qué medida se ha considerado que la auditoría ha permitido detectar 
irregularidades. 
Otra de las novedades que podemos destacar es, en las auditorías de Entidades de Interés 
Público un informe adicional para la Comisión de Auditoría. Este informe se debe emitir 
por los auditores, por escrito, como plazo máximo en la fecha que se presente el Informe 
de Auditoría, en el que se explicará los resultados de dicha auditoría. De acuerdo al art. 
11 de Reglamento UE, este informe adicional debe contener: 
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 Información relativa a la independencia:  
- Una declaración de independencia del auditor respecto a la entidad auditada. 
- Si el auditor ha utilizado el trabajo de otro auditor o ha utilizado el trabajo de 
un experto independiente, lo indicará en este informe adicional que ha recibido 
confirmación de independencia del auditor y/o del experto. 
 
 Información relativa a la planificación de la auditoría: 
- Descripción del ámbito y calendario de la auditoría. 
- Descripción de tareas, en caso de que se haya nombrado a más de un auditor 
o sociedad de auditoria, llamadas co-auditorías. 
- Indicación del nivel cuantitativo de importancia relativa para los estados 
financieros en su conjunto y en su caso, de importancia relativa para categorías 
concretas de operaciones, saldos e informes, e indicación de los factores 
cualitativos que se ha considerado para fijar el nivel de importancia relativa. 
 
 Información relativa a la ejecución de la auditoría: 
- Identificación de los principales socios auditores que han intervenido en la 
auditoría, cuando la auditoría se hay realizado por una sociedad de auditoría. 
- Descripción de la metodología, indicando entre otras cosas qué partidas han 
sido verificadas directamente y cuales a través de pruebas de sistemas y 
pruebas de cumplimiento, explicando las variaciones en la ponderación de 
pruebas, con respecto al ejercicio anterior. 
- Toda eficiencia significativa del control interno de la sociedad así como el 
sistema contable indicando para cada una, si ha sido resuelta o no por la 
dirección. 
- Evaluación de los métodos de valoración aplicados a las distintas partidas de 
las cuentas anuales, incluyendo los posibles efectos de modificación de dichos 
métodos. 
 
 Información relativa a la ejecución de la auditoría: 
- Argumentar los juicios relativos a hechos o condiciones detectados durante la 
auditoría que pueden suscitar dudas sobre la capacidad de la sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento, indicando si constituyen una 
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incertidumbre material, junto con una síntesis de las medidas de apoyo que se 
hayan tenido en consideración. 
- Descripción de la naturaleza, frecuencia y alcance de la comunicación con la 
Comisión de Auditoría, el órgano de dirección  y el órgano de administración 
o supervisión de la entidad auditada, indicando las fechas de las reuniones con 
dichos órganos. 
- Toda cuestión significativa relacionada con el incumplimiento o presunto 
incumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias en la medida en que 
se considere importante para que la Comisión de Auditoría pueda cumplir sus 
funciones. 
- Dificultades encontradas durante la auditoría; todas las cuestiones 
significativas que se hayan comentado con la dirección y cuestiones que, a 
juicio del auditor resulten significativas para la supervisión del proceso de 
información financiera. 
- Si todas las explicaciones y documentos solicitados han sido facilitados por la 
entidad auditada. 
 
 Información en la auditoría de cuentas anuales consolidadas: 
- Alcance la consolidación y, en su caso, los criterios de exclusión aplicados por 
la entidad auditada, indicando si dichos criterios están en consonancia con el 
marco de presentación de la información financiera. 
- Si hay auditorías realizadas por terceros países habrá que indicar las partes del 
trabajo realizado por cada uno, en el caso de auditorías de cuentas anuales 
consolidadas que no ha sido realizadas por miembros de la misma red a la que 
pertenece el auditor de las cuentas consolidadas. 
 
En resumen podemos decir, que la estructura del nuevo Informe de Auditoría, tiene la 
siguiente estructura: 
1. Párrafo de opinión (aparecerá en primer lugar).  
2. Fundamento de la opinión. 
3. Cuestiones claves de la opinión.  
4. Otra información. 
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5. Responsabilidad de la dirección y de los responsables de gobierno con respecto a 
los estados financieros. 
6. Responsabilidad del auditor en relación con respecto la auditoría de los estados 
financieros. 
7. Informe de otros requerimientos legales y reglamentarios. Incluye:  
- Nombre del socio responsable de la auditoría.  
- Firma.  





5. INFORMES DE AUDITORÍA DE UNA EMPRESA ESPAÑOLA Y UNA 
EMPRESA COLOMBIANA. 
En este punto presentaré dos Informes de Auditoría correspondientes al ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2017 de dos aerolíneas, tanto colombiana, como española, 
ambas compañías cotizan en los principales índices bursátil de cada país. Para poder 
realizar esta parte, se han elegido dos empresas que realizan la misma actividad 
económica, así dichos Informes de Auditoría pueden ser comparables; y son realizados 
por la misma firma de auditoría firma Ernst & Young, S.L. 
En primer lugar, IAG  International Airlines Group es una 
compañía Holding española resultado de la fusión de Iberia LAE y British Airways, que 
se hizo efectiva el día 24 de enero de 2011, empresa que cotiza en índice bursátil español 
IBEX-35. 
En segundo lugar analizaremos el Informe de Auditoría presentado para el año 2017 de 
Avianca Holdings, es un consorcio aerocomercial resultante de la fusión de la 
aerolínea colombiana Avianca, y la aerolínea salvadoreña TACA con sede en la ciudad 
de Panamá, empresa que cotiza en el índice bursátil colombiano  COLCAP. Creada en 
febrero del 2010 por Synergy Group (propietario de Avianca) y Kingsland Holding 
Limited (propietario de TACA) donde la aerolínea colombiana es la mayor accionista con 
el 70% y la aerolínea Salvadoreña con un 30%. 2 La sede del grupo empresarial se 
encuentra ubicada en Panamá. Con oficinas en los principales centros de conexión 
como San Salvador, Lima y Bogotá. 
La razón principal por la que he elegido analizar los informes de auditoría de estas dos 
compañías, es porque resulta de gran atractivo para mí el transporte aéreo o transporte 
por avión, puesto que ha progresado de forma asombrosa año tras año, debido a los 
adelantos de la navegación aérea, a las telecomunicaciones y a las facilidades 
electrónicas. El transporte aéreo es la modalidad de transporte más regulada en el globo 
terrestre. A raíz de la II guerra mundial, la mayoría de los países del mundo suscribieron 
el Convenio de Chicago en 1944, donde se sentaron las bases de las regulaciones del 
transporte aéreo. 
Al analizar entidades cotizadas, la NIA-701, como hemos comentado  en la parte cuarta 




 5.1 Informe de Auditoría de IAG (Aerolínea Española). 
El Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas, emitido por la firma Ernst 
& Young, S.L. a los accionistas de International Consolidated Airlines Group, S.A 
(Sociedad dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el 
balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados, el estado del resultado global, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, 
todos consolidados, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
Como podemos observar en este Informe de Auditoría, comprende los 7 puntos que por 
normativa de las NIIF debe incluirse y en el orden adecuado; empezamos analizando 
párrafo por párrafo:  
1. Párrafo de Opinión: Ernst & Young, S.L. está expresando, una vez analizados las 
diferentes cuentas de la Holding, que presenta los aspectos significativos, muestra 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 
2017, de conformidad a las NIIF-UE, y demás disposiciones del marco normativo 
de información financiera que resultan de aplicación en España. 
 
2. Fundamento de la Opinión: La opinión de los expertos independientes se ha 
llevado a cabo de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. En la sección “Responsabilidades del 
Auditor” se expresará de acuerdo con dichas normas las responsabilidades de los 
expertos independientes en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas del informe. 
 
En este punto también nos aclaran que la firma Ernst & Young, S.L. no ha 
prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas u otros servicios que 
hayan afectado a la independencia entre las firmas. 
 
Y por último en este apartado, la firma de auditoría nos dice que la evidencia que 
ha obtenido de auditoría es suficiente y adecuada para dar la opinión. 
 
3. Cuestiones clave de la auditoría: las cuestiones clave de auditoría, son aquellas 
cuestiones que a juicio profesional del auditor, son de mayor significatividad en 
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la auditoría de cuentas anuales consolidadas para el periodo que se está 
analizando. 
 
En este apartado para nuestro caso, ya que estamos en una entidad cotizada, la 
normativa, en concreto NIA-701, nos exige identificar los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Identificar las cuestiones clave de auditoría: 
Cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. 
Cuestiones que exigieron una mayor atención por parte del auditor al realizar la 
auditoría. 
Paso 2: 
Describir las cuestiones clave de auditoría: Información que la norma 
requiere incluir: 
Por qué la cuestión fue de la mayor significatividad. 
Cómo se abordó la cuestión en la auditoría. 
Incluir una referencia a la información correspondiente en los estados financieros 
Fuente: Elaboración propia. 
Veamos a continuación las cuestiones clave para la firma Ernst & Young, S.L. y 
cómo ha seguido los pasos citados en el anterior cuadro: 
 
El riesgo:  
 Reconocimiento de Ingresos de pasajeros y Otros ingresos: La 
contabilización de los ingresos por pasajeros, puede ser susceptible de 
manipulación: la respuesta al riesgo de Ernst & Young, S.L ha sido, 
comprobar el diseño y funcionamiento de los controles de ingresos de cada 
una de las aerolíneas del Grupo 
 Valoración de las obligaciones con el personal de British Airways e Iberia 
(28.846 millones de Euros ejercicio 2016: 29.492 millones de Euros): la 
valoración de estos saldos exige niveles de juicio y conocimientos técnicos 
significativos para seleccionar las hipótesis de valoración adecuadas. Ernst 
& Young, S.L frente a este riesgo, nos explica que ha involucrado a 
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especialistas actuariales internos para colaborar en la evaluación de las 
hipótesis. 
 La evaluación del valor contable del fondo de comercio y del inmovilizado 
inmaterial con duración indefinida de las distintas Unidades Generadoras 
de Efectivo (UGEs), requiere juicios significativos relativos a las 
proyecciones de los flujos de caja esperados de cada UGE, así como a las 
tasas de descuento, tasas de crecimiento económico a largo plazo, precios 
del combustible y tipos de cambio: Ernst & Young, S.L  Nos explica los 
procedimientos detalladamente que ha incluido en su análisis, como 
comprobar y evaluar la razonabilidad de los planes de negocio, como el 
precio del combustible y los tipos de cambio son razonables a la luz de los 
datos de mercado actuales.  
Otro procedimiento que ha incluido Ernst & Young, S.L, es comprobar la 
razonabilidad de las hipótesis clave de la dirección. Se ha llevado a cabo 
una evaluación de coherencia entre las tasas de crecimiento a largo plazo 
y la expectativa de la firma sobre la inflación a largo plazo y el crecimiento 
del PIB en las regiones en las que operan las distintas UGEs, y si las tasas 
de descuento se encuentran dentro de los rangos aceptables. Ernst & 
Young, S.L  ha involucrado a un especialista en valoraciones para evaluar 
las tasas de descuento utilizadas para descontar los flujos de caja futuros 
en cada una de las distintas UGEs. 
 
Ernst & Young, S.L  ha evaluado la precisión de las previsiones utilizadas 
en años anteriores, comparándolas con los resultados reales. 
 
Ernst & Young, S.L  también ha comprobado los cálculos de potencial 
deterioro. Además ha revisado y cuestionado el análisis de sensibilidad 
realizados por la dirección para evaluar si un cambio razonable en las 
hipótesis clave de alguna de las UGEs del Grupo daría lugar a que los 
valores contables excedieran los valores recuperables. 
 
Por último, Ernst & Young, S.L  ha evaluado la razonabilidad de los 
desgloses realizados al respecto. 
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 Valoración de las obligaciones de mantenimiento de aeronaves (1.125 
millones de Euros, ejercicio 2016: 1.201 millones de Euros), entre los 
procedimientos Ernst & Young, S.L, nos explica que ha revisado los 
contratos de arrendamiento para comprobar la integridad de los pasivos 
por obligaciones asociadas a la devolución al final del arrendamiento. (Ver 
las notas 2 y 24 de los estados financieros consolidados) 
 
Como podemos observar la firma de auditoría ha seguido los pasos exigidos por 
la ley, explicando detalladamente las cuestiones que han exigido mayor atención 
por parte del auditor al realizar la auditoría, Por qué la cuestión fue de la mayor 
significatividad, cómo se abordó la cuestión en la auditoría e incluir una referencia 
a la información correspondiente en los estados financieros. 
4. Otra Información: Informe de gestión consolidado:  
Este punto solo comprende el Informe de gestión consolidado correspondiente al 
ejercicio 2017, la elaboración de este corresponde a los administradores de la 
Sociedad dominante y no forma parte de las cuentas anuales consolidadas, por 
tanto la opinión de los auditores no cubre el informe de gestión consolidado.  
En este punto, Ernst & Young, S.L está comprobando que la información que 
contiene la normativa se facilita con el informe de gestión consolidado que 
concuerda con las cuentas anuales consolidadas del ejercicio, y que su contenido 
y presentación son conformes a la normativa vigente. 
5. Responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y de la 
comisión de auditoría en relación con las cuentas anuales consolidadas. 
En este apartado explica la responsabilidad que tienen los administradores de las 
sociedad dominante, la normativa que deben aplicar a la hora de formular las 
cuentas anuales de la sociedad, cómo deben expresar la imagen fiel del 




6. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de cuentas anuales 
consolidadas: 
Como indicamos en el punto 2, “fundamento de la Opinión”, en este apartado de 
acuerdo con la normativa vigente las responsabilidades de los expertos 
independientes en relación con la auditoría de las cuentas anuales consolidadas 
del informe. 
El objetivo de Ernst & Young, S.L es obtener la seguridad razonable de que las 
cuentas consolidadas están libres de incorrección material, ya sea por fraude o 
error y emitir un informe de auditoría donde contenga la opinión de todo ello. 
 
Ernst & Young, S.L nos explica paso por paso, cuando encontraban un riesgo y 
cómo lo valoraban; obtuvieron conocimiento del control interno para diseñar 
procedimientos de auditoría adecuados; evaluaron si las políticas contables 
llevadas a cabo por los administradores de la Sociedad dominante son adecuadas; 
las conclusiones que sacan sobre la adecuada utilización de los administradores 
de la Sociedad dominante; evaluar la presentación global, estructura y contenido 
de las cuentas anuales consolidadas, y por último, obtienen la evidencia suficiente 
y adecuada con la información financiera de las entidades del grupo. 
 
También nos comentan la comunicación con la comisión de auditoría de la 
Sociedad dominante en relación con otras cuestiones de auditoría, Ernst & Young, 
S.L ha proporcionado a esta una declaración donde se expresa que se han 
cumplido con los requerimientos de ética aplicables 
 
7. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:  
En este apartado nos informan sobre: 
 Informe adicional para la comisión de auditoría de la Sociedad dominante 
a fecha 18 de febrero de 2018. 
 Periodo de contratación: La Junta General de Accionistas celebrada el 15 
de junio de 2017 nombró a Ernst & Young, S.L como auditores del Grupo 
para el ejercicio 2017. Ernst & Young, S.L ha venido realizando el trabajo 
de auditoría de las cuentas de forma ininterrumpida desde el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2011. 
 Firma y fecha de Ernst & Young, S.L 
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5.2 Informe de Auditoría de Avianca-Holdings (Aerolínea Colombiana). 
El Informe de Auditoría de los estados financieros consolidados emitido para los 
accionistas de Avianca Holdings S.A. y Subsidiarias, para el ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2017 lo realiza también la firma Ernst & Young, S.L. Este informe está 
emitido también bajo las NIIF, pero en el cual podemos observar que no comprenden los 
mismos puntos que encontrábamos en al análisis del informe de auditoría para la 
International Airlines Group (IAG); procedemos a realizar el análisis. 
En primer lugar nos encontramos con un párrafo donde nos explica el alcance del trabajo 
realizado por el auditor independiente, es decir los estados financieros auditado, el 
periodo que comprende y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas. 
En segundo lugar nos encontramos con un párrafo donde nos explica las 
responsabilidades de la Administración en relación con los estados financieros, en cual 
nos indican que la Administración de diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación los estados financieros consolidados libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera; también es responsable de aplicar las políticas contables 
adecuadas y apropiadas y de establecer las estimaciones contables razonables en las 
circunstancias.  
En tercer lugar nos encontramos con las Responsabilidades del Auditor, aquí nos explican 
que expresar la opinión del auditor, es el fundamento de su trabajo, basándose en las NIIF 
y siguiendo unos requisitos éticos, planificando y llevando a cabo su auditoría para 
obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores 
materiales. 
Nos explica también en esta parte del informe que una auditoría incluye desarrollar 
procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las cifras y las 
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos que se deben 
seleccionar dependerán del juicio del profesional auditor, en el cual se debe incluir la 
evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros consolidados. En el 
proceso de evaluar dichos riesgos, el profesional auditor considerará los controles 
internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros 
consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
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las circunstancias. Incluirá también una evaluación de las políticas contables adoptadas y 
de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como la 
preparación en total conjunto de los estados financieros consolidados. 
Y finalmente concluye que la evidencia de auditoria obtenida le proporciona una base 
razonable para poder emitir su opinión. 
En cuarto lugar, podemos observar, el párrafo de opinión del auditor, es una opinión 
favorable sin salvedades respecto a los estados financieros consolidados de la compañía, 
nos dice que los estados financieros consolidados adjuntos, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la 
situación financiera consolidad de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, los resultados 
de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las NIIF. 
En quinto lugar nos encontramos un último párrafo denominado Otros Asuntos, nos dice 
que los estados financieros bajo las NIIF de Avianca Holdings S.A. y Subsidiarias al 31 
de diciembre de 2016 hacen parte de una información comparativa de los estados 
financieros consolidados adjuntos, fueron auditados por auditor independiente Edwin R. 
Vargas Salgado, de acuerdo con las NIIF, sobre las cuales expresó su opinión sin 
salvedades el 27 de febrero de 2017, en este párrafo nos expone que el auditor se ha 
basado en las NIIF, y ha emitido un informe sin salvedades para la holding a fecha de 
cierre de la auditoria. 
Por  último encontramos el informe firmado por el auditor independiente, su número de 
tarjeta profesional, fecha y lugar de auditoria. 
 
5.3 Similitudes y diferencias entre los dos informes. 
Una vez analizados los dos informes para las dos compañías elegidas, vamos a obtener 
las similitudes y diferencias que hayamos podido encontrar. 
He analizado dos compañías del sector aéreo, y sus informes de auditoría de los estados 
financieros consolidados para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2017. 
Pese a que ambos países se rigen por la misma normativa, ya que las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), son de actual aplicación en los dos 
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países objeto de estudio, podemos ver que los informes de auditoría son diferentes, tanto 
en extensión como en contenido. 
Como similitud nos encontramos que ambos informes están realizados bajo las NIIF, en 
este caso por la misma firma de auditoría, Ernst & Young, S.L., son informes dirigidos a 
los accionistas de las holdings, nos explican la responsabilidad de los Administradores de 
la sociedad, el alcance del trabajo realizado por los auditores independientes, es decir la 
responsabilidad del auditor, su opinión, firmados y fechados antes de 3 meses, una vez 
redactadas las cuentas anuales por los administradores de las sociedades. 
Como diferencia fundamental nos encontramos que a pesar de que en Colombia se han 
implantado las NIIF, aun no las están llevando a cabo en su totalidad, ya que sobre las 
modificaciones que han entrado en vigor en el nuevo Informe de Auditoria, aun no las ha 
implantado en este país. Por lo tanto, podemos decir que en Colombia aún se audita 
emitiendo el informe de auditoría antiguo, en el cual no dan tanto detalle e información a 
los agentes externos de la holding sobre el proceso y el resultado de la auditoría realizada, 
es decir en el antiguo Informe de Auditoría nos encontramos con: 
• Información sobre los Estados Financieros Consolidados: nos informan sobre los 
estados financieros que van a ser auditados, la ley que rigüe esa auditoría y el 
periodo que se va a auditar. 
• Responsabilidades de la Administración en Relación con los Estados Financieros: 
nos explican las responsabilidades que tiene la Administración, si ella es la que se 
encarga de la elaboración de las cuentas anuales de la compañía, libre de fraudes, 
la ley actualmente a la que se van a adherir, y aplicar las políticas contables 
necesarias adecuadas en cada situación.   
• Responsabilidades del Auditor: nos explica un poco las responsabilidades que 
tiene el auditor, los principios y la ley en los cuales se basa, para obtener la 
seguridad razonable de su opinión. Nos explica también que una auditoría 
conlleva procedimientos para evaluar los riesgos, y que estos procedimientos 
serán a juicio del auditor que considere apropiados según las circunstancias a 
medida que se vaya desarrollando el proceso de auditoría. 
• Opinión: nos expresará el auditor su opinión, si esta es favorable, desfavorable o 
deniega su opinión. 
• Otros Asuntos: donde nos expresan que los estados financieros fueron auditados, 
la ley que rige esa auditoría y la opinión que se ha expresado respecto a ellos. 
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• Finalmente firman el informe poniendo: 
- Nombre del auditor independiente. 
- Número de tarjeta profesional. 
- Fecha y lugar de auditoria. 
Veamos visualmente en el siguiente cuadro las similitudes y diferencias entre ambos 
informes. 
Fuente: Elaboración propia. 
A continuación pasamos a detallar los puntos que se desarrollan en cada informe y así 
veremos las diferencias y similitudes existentes entre ambos.  
En el informe de IAG nos encontramos en primer lugar el párrafo de Opinión del Auditor, 
mientras que este mismo párrafo en el informe de Avianca aparece en cuarto lugar. El 
contenido de dicho párrafo es similar en ambos informes; mientras que en el informe de 
Avianca en primer lugar nos encontramos con el párrafo Informe sobre los Estados 
Financieros. 
Comparación Informe de Auditoría actual y anterior. 
Nuevo Informe de Auditoría Antiguo Informe de Auditoría 
Párrafo de Opinión. Informe sobre los Estados Financieros. 
Fundamento de la Opinión. Responsabilidades de la 
Administración en Relación con los 
Estados Financieros. 
Cuestiones Clave de la Opinión. Responsabilidades del Auditor. 
Otra Información: Informe de Gestión 
Consolidado. 
Opinión 
Responsabilidades de la Dirección y de los 




Responsabilidades del Auditor en relación 
con respecto a la auditoría de los Estados 
Financieros. 
Informe de Otros Requerimientos  
Legales y Reglamentarios: 
- Nombre del Socio 
responsable de la auditoría. 





Informe de Otros Requerimientos  Legales y 
Reglamentarios: 







Seguidamente en el informe de IAG nos encontramos con un párrafo denominado 
Fundamento de la Opinión, este párrafo nos expresan en que se basa el auditor 
independiente para expresar su opinión profesional, es decir la ley a la que se rige y donde 
nos expresan que la firma Ernst & Young, S.L. no ha prestado servicios distintos a los de 
la auditoría de cuentas u otros servicios que hayan afectado a la independencia entre las 
firmas y que la firma de auditoría ha obtenido evidencia suficiente de auditoría adecuada 
para dar la opinión. 
Continuando este mismo informe posteriormente nos encontramos con el siguiente 
párrafo llamado Cuestiones Clave de la Opinión, aquí nos identifica las cuestiones clave 
de la auditoría realizada, que exigieron una mayor atención por parte del auditor al realizar 
la auditoría, nos explica los procedimientos llevados a cabo en estos puntos importantes 
y cómo han actuado ante el riesgo nos explican el por qué la cuestión fue de la mayor 
significatividad para ellos, cómo se abordó la cuestión en la auditoría e incluyen 
referencias a la información correspondiente en los estados financieros. 
Consecutivamente nos encontramos con un párrafo denominado Otra Información: 
Informe de Gestión Consolidado, nos hablan del Informe de gestión correspondiente al 
ejercicio auditado y sobre quién tiene la obligación de redactarlo. 
Como podemos observar estos tres párrafos no los encontramos en el informe para la 
holding Avianca. 
Continuando con los dos informes vemos que llegamos a un punto en común en los dos, 
llegamos al párrafo denominado Responsabilidades de la Dirección y de los 
responsables de Gobierno con respecto a los Estados Financieros, este párrafo contiene 
la misma información en ambos informes, nos expresan que los administradores son los 
responsables de la realización de las cuentas anuales de la sociedad auditada. 
Seguidamente en ambos informes nos encontramos con el párrafo de las 
Responsabilidades del Auditor también podemos observar que es bastante similar en los 
dos, donde el auditor nos expone el alcance de su trabajo. 
Y si observamos después de este párrafo en el informe de Avianca nos encontramos con 
el parrado de Opinión y Otros Asuntos. 
Por ultimo en los dos informes vemos que los Otros Requerimientos Legales y 
Reglamentarios como son: nombre del Socio responsable de la auditoría, firma, 




Hoy en día la profesión de auditor tiene mayor impacto e importancia debido a la 
internalización de los mercados y a la necesidad de que las empresas muestren la 
imagen real frente a personas ajenas a la empresa. Como hemos podido comprobar a 
lo largo del trabajo, es fundamental y de sentido obligatorio para las empresas tanto 
en España como en Colombia pasar una auditoría de sus cuentas anuales y de sus 
resultados, llevada a cabo por un experto independiente llamado Auditor de Cuentas. 
En los dos países que hemos analizado a lo largo del desarrollo del trabajo, hemos 
podido comprobar que las Normas Internacionales de Información Financiera son de 
actual cumplimiento en ambos, en Colombia se está llevando a cabo un proceso de 
adaptación a ellas desde el 2016, el cual aún no ha culminado. 
Respecto al Informe de Auditoría que se realiza una vez terminada la auditoría de las 
empresas, sacamos como conclusión que el nuevo Informe tiene mucha más 
trasparencia y trae con el mejoras positivas a la hora de mostrar información tanto a 
socios de una compañía como a personas ajenas a la empresa, puesto que obliga a que 
se detallen con detenimiento los puntos importantes que se han llevado a cabo en el 
proceso de auditoría, obliga a que nos expliquen el por qué han sido importantes, 
cómo se han tratado, las soluciones que se le han dado y cómo se enfrenta al riesgo el 
auditor. 
Finalmente al hacer comparación de los dos Informes, hemos visto que aunque en 
ambos países es de aplicación las Normas Internacionales de Información Financiera, 
en Colombia aún no se han adaptado al nuevo informe, esto es porque aún no se ha 
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ANEXO 1: INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS EMITIDO POR ERNST & YOUNG, S.L PARA LOS 


















ANEXO 2: INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS EMIITIDO POR ERNST & YOUNG, S.L PARA LOS 
ACCIONISTAS DE AVIANCA HOLDINGS S.A. Y SUBSIDIARIAS. 
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